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reverendijjimo PATRl ac DOMINO ,
D« DANI ELI
JUsLENIO,
s. s. Theologiae DOCTORI celeberrimo, dioeceseos
skarensis EPIsCOPO eminentissimo, Ven. Constit PRAE-
sIDI gravisTimo» Reg. ibidem Gymnasii, & schola-
rum per dicecesin, EPHORO adcuracissimo, gravxllimo,
M.TCENAT1 MAXIMO.
MEssis in herba syechmn edituro mihi, circum-[[icientique, cujus Jub annicto Nominis in
publicum proserrem , AU, reverendlssime PRAEsUL,
pra ceteris occurrisii, cui praecerptus ante diem,
primitias hasce deconderem. Gratiam non unius,
neque stmplicis benesicii C 11BI in [olidum debere pa-
ternum larem meum, non invitus agnoseo * Ante*
quam operae pretium aliquod a parte noslra constitui
aut prosicisei potuit, patrem meum pietatis, caelo devo-
VIRO
amplispmo atque celeberrimo,
On. algo rH0 A*
sCARIN,
Uijsor. &. Phil. Civilis in alma, quae A boae floret,
academia PROFEssORI , Bibliothecae Regiae PRAiFE~
CTO , & Alumnorum, qui Aboicae sunt nationis,
PRAEsIDI & ANTIsTITI gravistimo.
MAECENATI MAGNO.
QUo plura Tua, VIR CELEBERRIME simme benesicia exjiant J eo major Tui Nominis
penes me quoque veneratio exsiurgit. Et quo diu-
tina intra cancellos devoti anirrit pietas mea de-
lituit: eo luculentior , vinculis liberata sinis , in lu-
cem jam prorumpit. Prodit , inquam , a[i ha-
bitu, quo potesit, pmplicispmoj idque de indu*
Jlria. Accidit enim non raro , ut qua in Jsie-
ciem larvis obdusta suerint5 s coloribus tinsta
U 7UJE publicum exemplum slatuisti , £ss per de-
jecta (iticuiosaque erranti , *z;me Jcaturigt ■
k?w, penes DEUM est, viarii pramonsirasii*
Cumque EllO minifierio benesicium, quo mdim a*
liud cogi ari nequit, dissensare noblsque commoda*
re placuit D vino NUMINI3 quid quajo! ere o»
mnium nostrum magis erit, quam meritorum 1UO
RUM memoriam , quocunque poterimus modo , cc;/-
[erva tum ire , 0* DEUNsi qui pia facia videt ,
ohjecrare ,ut LI1BI longe prajlantiora meiioraque ,
j« «05 co//rs*4 /»»£, retribuere dignetur!
EU vero devotissimi (ludii rationem hanc ipsam,
«o» animi ingrati notam amoliri modo , 'ce*
r#j« claritatem opelU huic minime vulgarem conci-
liare in animum induxi, benigne sujcipe, measque
Jsies atque fortunas auBoritate 0 patrocinio 'IliO
aetatem conserva. sic opto, sio voveo 3




inanibus , personam non diu serre, sed pro ssiuriis
identidem haberi (oleant 5 certe qux gravi*(imorum
'Virorum amori 0s savori sese commendent, mi<
nas apta censeantur. solito igitur, i. e » benignis-
simo vultu, C&LLBF.RRIA4E, venerationis
ex Iolido U(Heram hanc ipsam , adjjpice 0* excipLj,
Hac si mihi contigerit summa votorum , ad bene
(sierandum, signum minime dubium 5 inprimis vero
ad inojjsenso pede progrediendum , exemplum mihi
audeatissimum sublatum esie , jpei mea, impenje gra-
tulabor. Aale, A-FtF.CEAFis b entgnissime , neque mi -
nus Academia egregie charus, quam nationi nosirasva-
vis, mihique perbenigniA, inter omnigena, projfieri-







Archorae ocb Walachtade Herren j
HERR WAsILIUs
FREMLING,
Min hogtarade aldrakaraste Fader.
EJ ar det med et enda bestalt, hwad som motsilia Foraldrar, i anledning bade as naturensdrisr, sa wsil som den uppenbarade sanningens
soreskrist, et barn har at i agt taga. Bland annat
sordras karlek,en med !ydna sorlmippad egenskap,
den man bor inwartes hysa, tillika ock genom ut-
wartes arebewisning sorklara. Men la oemotsiijeli-
git, som sadant sir, sa omojeligit ar det ock, som
sig bor, ait pa det nogaste esterkomma, hsilst sa
mycken tid loper oss oformflrkt undan ogonen, som
wi icke weta besinna de Acagheter riitteligen, som
aro de slsiste as oss , i ungdomen widladande.
Hwad
Hwad mig angar, tilstar jag mer an gerna, at sa
stor orFak jag har at Fagna mig as Min karejle FA-
DERs omhjertighet ora min wstlFard: sa gramse
och mislynr Ancter jag mig ock, narjag pa andra
sidan skadar an min sorra owetenhet, och nu wa-
ractde oformogenhet at radant ait ratteligen erkan-
na och asbedia. Er nit sor min walFard har FvFtat
egenteligen ther han,. at jag, som andre mine we-
derlikar, macte kunna Forsakra Eder, at det hop
icke warit sasangt, som J om min sdrkofring sattat,
Mect emedan wagen ar sa stiprig, som mangsaldig-,
ictnact mact kan komraa nagon wart pa den wadjo-
banen som sorcsiar, hoppas jag, Min kare FAR ,
icke allenast ursaktar, at jag Forr icke hunnit giora
min kiire FADERs astundan tilFyllesl , utan tillika
ock sa walwiljogt emottager derca mit sbrsta laro-
spact, som jag det slamma Frambar med al barnstig
tilgiFwenhet, samt sorboner til den Alrahogste GU-
DEN, han tackes uncta mig den gladien, at Fe min
krire FADERs waltreFnad an i manga walsignade ti-
der gronskas och flormeras. Framhardar med al
wordnad,







Min hogtarade k. Morbroder,
IU langre jag wantat pa den dagen, da jag offentelt-gen macte kunna betyga den wbrdnad, som sor Eder,min kare Morbrodek, ifran spada barndoras ahren i
mitt inre legat sbrborgad : ju storre ar nu sagnaden, ds
den wisar sig med sa manga gode marcken i s jeiswa gry-
ningen. Marcken stike, et sor alie, ar st jag i mitt uire-
haswande med ej mindre walsignelser an vvalgerningar as
bade narrnste och siarmare Anhorige blisvvit styrktcr och
undersiodder. Bland the senare, som J, min k. Morbkor,
sa eljest, sora halst i de nyligst widt utscende tider, taglc
en besynnerlig dei i v/art ode och olycka; i betrachtan-
de hwaras det, sor ingen dei will skicka sig sor mig at
wara kanflo-los: sa hoppas, som och anhaiier jag hos
min k. Morbror pa det wordsamste, han tackes taga til-
goda blomman as den plantering, hwars ward och tilvvaxt
J sor docta latit Eder wara sa ganska angelagen. Min o-
aslatelige bnskan ar,at detta mit sbrsia sinnes aswel macte
as min k. Morbror, pa dess sida, bli med sa mycken yn-
nest och kiarlek mottagen, som den, under innerlige boner
och sbssioner sor Edsk och Eder hela wardnads bestandi-
ge walgang, a min sida trohjerceligen ofras och framba-
res. Da jag intet twdflar, mig ju hadancster, som hartils
medgiswit warder as bara namn as
Min hogtarade k. Morekors
oJmiukc tjenare
JOKAs FrEMUNG.
N ceteris, quas in vasto hocce Umver-
si syslemate conspiciuntur, sapientias
Divinas documentis, certe non mini-
mum ell multiplex illa & infinita va-
necas, qute, ad stuporem usque & admirationem o-
mnium, quorum interest, in maximis juxta ac mi-
nimis elucet. Conspicitur illa non in accidentibus
solum, verum etiam essentialibus, & quas in ipsis
sui agnoscunt rationem i attributis. Apparet in enti-
bus inanimatis suo modo; prodit vero iese maxime
in animatis, sua non ambigua via atque ratione;
idque non tantum in subjecto rationis experte quo-
cunque, sed in primis iis, qui humanam speciem
atque figuram in fronte gerunt. Quod vero di-
versitas maxima etiam in hisce sese exserat, quam-
vis quoad esIentiam a se invicem minime distent,
«non longe videbit, quisquis ad facultates animas,
earumque constitutionem atque dispositionem * aciem
mentis Tuas protenderit. sive enim dissimilitudinem
eandem consuetudini, sive educationi & exercita-
s.
§. si
2doni tribuerimus, id perpetuo certum manet, quod
ad exserendum animi vigorem, dissbrmi quam ma-
xime cupiditate agitemur homines. Intellexit idem
multo ante veneranda antiquitas, suumque de illa
multiplici hominis natura consensum apophrhegmate
brevi (a) confirmavit. Pro veterum essato, qui
hodie sunt homines sidem Tuam quoque interpo-
nunt. ( b) Et si vel cetera deesTent, quibus, ut vul-
tus, ita quoque dispariles lensus generis nostri pro-
bari pollent, sufficit in rem prassentem excitare te-
ssem juris, multiformi discussione prope inextrica-
bile visum, problema illud, cujus a capite disqui-
sitionis hujus mentio proslat. In quo enodando
cum actum egisle censeantur viri eruditi multi, quid
rudi nullaque forensi exercitatione inflructo mihi
sit metuendum, non e longinquo prospicio. Ut*
(>j) TVisum proverbium, quod tempore nullo evane-
scet, sio sonat: Quot capita tot senstu. Monemur eodem
concordes adeo animos aegre reperiri, ut una mente,
uno animo semper libi limiles deprehendantur.
(£) Pro veritate ejusdem essati sententiam non ob-
scure dixit Vir TtoXlJiKusjcsjos baro de Holtrerg , cum oc-
calione lingularis actus a rege suo perpetrati in hsc ver-
ba erumpit: £)et at ingen tingi '2i3ei:it)en sig mera ullgs,
sili Ctt 30?enn(ssia. Homine nullam rem magia sui difflmilem
inveniet. Appetentis vero aversationisque distimilitudo
tanta li semet prodat unius hominis ingemo, quid, quae-
so! de illa disformitate, illa pugna sentiendum, quae ex
ingeniorum multo plurium diversistimo habitu, in ocu-
los hac ‘diae apertisstme incurrit?
3cunque vero illa res sese habeat, Tuum erit L. B.
si, quam serre potero, pius oneris memet sustulis-
se intellexeris, non temeritatis suspicione me gra-
vare, verum in re dissicili nisum meum allevare
potius, & ne ignominiose succumbam, placide &
comiter adlaborare.
§. II.
MUltum collocarunt’ studii in doctrina de juramento',ejus indole, materia, forma 6c quae reliqua sunt,
explananda varii. Utrum vero ab eodem, a par-
te jurantis, non per omnia sipontaneo, resultare po-
terit obligatio aliqua? antequam ad argumenti tra-
ctationem propius deventum fuerit, penitius intro-
spiciendum. Cum vero ad ingrediendum felici pe-
de iter illud, ad propositum pertineat, ut promitta-
tur a nobis, quid per juramentum, & cetera, quo
sert rubrum, intellectum voluerimus; sciendum est
per juramentum nosmet intelligere assertionem re-
ligiosam» qua DEi misericordiam aut iram, pro di-
versa juramenti constitutione, in nos provocamus.
Definiunt alii per deliberatam DEi i ceu Vindicis ,
invocationem , niji quod promisimus , proslare volue-
rimus. Aperte magis accurateque notam illam, qua
ab affectione simplici , religiosa hoc ipsa distingvi-
tur. Dn. D. Hajjen in Tua de sidentia Morali syno-
psi expressit, quando juramentum esse dicit vindi-
cto Divino provocationem, sub conditione mendacii
aut persidio, justam ob caussam legitime factam.
De metu , illa mentis nostro magna trepidatione ex
opinione instantis mali, sidendum, non nobis in
4prsesenti rem essio cum vano metu, seu periculi ex-
perte vacordia qualibet, qualis apud Comicum viri
illius erat, cui ne coelum in se rueret, ilia trepida-
bant; itemque apud Athenienses campi ductoris il-
lius, qui copias e navi educturus, eclipsin solis ad-
spiciens, pallio caput obnubebat, reversus unde exierat,
Qyin neque de levi metu impraesentiarum agere no-
strum est, qui plane neminem praeter illos percel-
lit, qui viros dum se prositentur, seminas re ipsa
agunt, seu quod idem est, semineum sub virili ge-
runt habitu pectus: Immo de justa metu , qui a-
lias poteutialis dicitur, ne nunc quidem agere con-
silium est, quique ab eo incutitur, cui eundem
injiciendi jus competat. Frustra enim, si de hoc
Termo esIet, institueretur quaestio: de obligatione illius
perpetiendi, qvum nemo sit, quin intelligat, quid ad
illud dubium respondendum sit. Igitur non nili*gravem
metum, eumque injustum disquilitionis nostra obje-
ctum esso volumus; illum, puta, qui in quemlibet
etiam sortissimum cadit, qualis oritur ex repraesen-
tatione mortis minime evitabilis; nec non membro-
rum mutilationis facta denunciatione & denique
earum in inflanti rerum privatione, qua: apprime
ad vitam conservandam faciunt, supellectilis,samae &
quae id genus sunt alia: res, mobiles si ve i immobiles.
In illa vitae retinacula, si praeter jus & sas manus
violentas quis injecerit, prout non potest non con-
sternari & animo dejici, cui vis illata fuerit, utrum
ad praestandum, de quo conventum fuerit, obliga-
tus sit censendus, nec ne, Juris Naturalis, problema
5est, super quo, ancipiti Marte, juris utriusque periti
diu constixere, nostraeque in praesienti industriae ex-
ercendas curriculum esTe voluimus. Dolus quid im-
portet, nemini ignotum esse potest. Est notio per
sie indisserens plane. Abstrahendo a dolo bono , sieu
solertia, qua noxam quis ab injusto homine inten-
tatam a se ipso aut proximo suo avertere satagit,
per dolum heic loci intelligimus nosmet calliditatem
sallaciamque ad circumveniendum imprudentiam &
simplicitatera alienam praeter jus adhibitam. Coin»
cidit in illo sensu dolus cum fraude ceu malae si-
dei commento quocunque. Hujusmodi peritiam &
improbum astum ex genere malorum esse, nemo
non videt, quidquid pro vindicanda pia fraude silia
moliantur pontificii versus nostrae religionis siocios,
qui veritatem Christianam siua sinceritate & divini-
tate certificare, neque ad sini confirmationem artibus
veteratoriis, in sicriptura prohibitis, indigere inflant
& urgent, (a) Porro cum sit nobis controversia
de sde jurata praecipue, utrum eandem in casu da-
to violare honestatis sit? obsiervamus in anteces-
sium etiam, quod cui jusjurandum exprimitur non
(4) Majoribus noltris in papismo, inprimis illis, qui
de piis fraudibus, & earum moralitate in scholis rite
instituti erant, adeo non dolus & fraus, svethice (iss
ex genere malorum suit, ut magistros artium quoque
sJiaisleta I 33osa(ijl appellarint. Pertinet eodem !omnino
etiam vox sJsotarger, quo pr*dxcato insigniuntur in Jlibro
Evangeliorum Gothico, juris peritus in monumentis v,e?
terum versatissirai quicunque 3 svethiCe ©stlssssosce.
6*
debeat esse Atheiu y homo ab omni religione purus,
cujusmodi hominis slatum apud sinenses olim cum
virtute conjunctum siuisse, hujus seculi doctores
nonnulli urgent (b). Neque qui rationis expers esl ,
in hunc censum venire potesl; frustraneum enim esl
obligare eum, qui dependentis existentia? sute no-
tionem nullam formare potesl, & perinde ullius ob-
ligationis neque capax esl. Quid? quod ejus ne-
que propugnationem, laborem nostrum esse volu-
mus, qui temere occasionem ipse dederit juramento
libi extorquendo; quamvis de consicientia ejus quid
dicendum fuerit, non sque facile pateat. Igitur il-
lius caussam sialrem siuscipimus disceptandam, qui
absque omni culpa sua, eo pervenerit, ut pro vita
redimenda pecunia? magna? pretium latroni, siacra-
mento accedente jurisjurandi, promittere cogatur.
§. m.
MAajoris evidentiae caussa his ita expositis, adrem progrediemur ipsiam. Cum vero obviam
nobis siese osserat, gravis adversiaria, hominum pu-
tq eruditionis laude florentissimorum, quos a sie
invicem dislantes, & quod dicitur toto ccelo dis-
sentientes offendere periculosum existimo, mihi sia-
tis erit heic loci recensione desungi siummorum no-
minum, qua? collatis signis asfirmativam modo te-
nuere, iterum aliorum asfirmationi nonnihil dero-
gare siustinuere. Illorum qui pactum migrari nulla
parte posTe putant primipilus Grotius esl, cujus
(£) IVolsui de lapientia sibarum Consusian& p. m. is.
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castra seqvuntur Zentgravius,Os£Ander, Wolpius,^Hie-
ronymus) Zieglerus, aJii. Eorum qui pro adver-sanre sententia calamos arripuerunt ancesignanus
Puse.vdorssius est, cujus sententias assiensiim silum
adscripsere Cumberlandus, Hochstetterus , Buddeus ,
Thomasius, Treverus, Willenbergics
, WlNCKLERUs,
Gribnerus , & ceteri. Horum causTa cum armis
argumentisque ad probandum sortioribus succincta
mihi obveniat, adeoque post illa principia tutiore
omnino (oco memet collocatum videam, ad cien-
dam pugnam intrepidum memet adversanti parti
exhibebo, & ne qua parte noceant, «quae in nos
tela torfierint, remis velisque quod, dicitur, effice-
re conabor.
§. IV.
QUibus siiam desendere conantur sententiam;q i a nobis dissentiunt, rationes plures simt.
Primo vero omnium, robur eidem accedere ex-
inde sibi persvadent, quod omne 'juramentum de re
so/Jibili atque licita obliget. Ast quid hinc resiiltet
ipsis patrocinii, certe non videmus. Ambabus, quod
urgent,- iis concedemus manibus, modo procent
juramentum metu extortum esso possibile & lici-
tum. Omnia vero potius, quam hoc eosdem so-
re probaturos, certo existimaverimus. Possibile qui-
dem esso potest physice, ast non moraliter, hinc
quoque illicitum. Diximus moraliter impossibile;
idque nen gratis. Quicunque enim aliquem pra>
ter omne jus ad aliquid cogit, ille non agit Juri
Naturas convenienter, consequenter injusti quid com-
8mittit; atqui latro absque jure omni, dum mcmet
sollicitat sc cogit ad abdicandam, sc quod magis
est, ad ejurandam, in sui savorem, non exiguam
partem bonorum meorum, Legi naturali discon-
venienter agit. Igitur quod injustum est, patrat.
Quod vero injustum est, illud Lege Natura; pro-
hibetur; Porro; quodcunque legibus repugnat, il-
lud est moraliter impostibile, juramentum hujus-
mpdi, vi antecedentium, pugnat & repugnat. Er-
go, ut supra diximus* moraliter est impostibile. si-
mulque illicitum. Ad impolsibilia vero nulla datur
obligatio. Uti vero illicitum est juramentum hoc
ipsum a parte torquentis, ita ex eodem funda-
mento, scilicet per repugnantiam legis, a parte
torta illud fieri neque sas est. Quisquis enim Le-
ge Naturae tenetur ad suam, salvo jure proximi,
perfectionem promovendam. Qui autem bona la-
troni desert, is perfectioni, quam promovere debe-
ret, non parum derogat; consequenter legem trans-
greditur. Porro respectu ceterorum societatis mem-
brorum , utpote quorum cum damno conjuncta
est hujusmodi in posTestionem praedonis rerum
translatio, impostibile idem censendura erit Jura-
mentum. Licet enim directe non laedantur; indi-
recte tamen * quatenus auxilio, quod sibi pollice-
ri potuistent, quamduis insons dominus sc pos~
j'essor rerum suarum maneret, non destituuntur mo-
do, verum periculo etiam exponuntur, ne a prae-
done, acceslwne bonorum hacce proposito suo ho-
9stili exesequendo magis idoneo facto, iisdem assici-
antur malis, eadem petantur violentia.
§. v.
URgent deinde nominis Divini reverentiam re-quirere, ut quod juramento promistum fuerit,
prasitetur. Pietati & religioni male consultum ire, in*
quiunt, omnem, DEo teste, datam sidem, & mox lu-
dibrio habitam ; id quod fieri dicendum est, si domi-
nio & usu rei promisIae stipulantem alteram partem de-
fraudaverimus. stat pro illa sententia Hieronymus,
Wck.sius in sua ad Ossicia Ciceronis luculenta commen-
tatione, cum Cbristiam non expedire ait , ut piris ju-
randi religionem pecunia pojlhabeat. Optio daturi
inquit , a latronibus , utrum pecuniam solvere , an
perire malis. Illa vero optio Tua est , numquid Nu-
minis ohtestationi (pedem utilitatis pojlhabere velis.
Quid , quod illud timendum etiam , ne (aptus delusi
latrones in captos tanto, magis inde saviant. In illum
modum Wolsxus. sed salsura est; imrao salsissimum,
nos DEO quid in juramento promittere, & novam,
praeter promissum , inde oriri obligationem. Per ju-
ramentum enim confirmatur saltem prior illa, quate-
nus per idem provocatur poena Divina , si promittens
eandem violaverit. Ubi vero nulla siibest obligatio,
ibi ulla neque obligationis confirmatio i adeoque ju-
ramentum tale certe nullum. Denique quae quaero!
religionis, quae pietatis habenda ratio, in illius savo-
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rem expeti postularive potest, qui Jovem non ira-
sd, id est, nullas impietati poenas , consiitutas essie
opinatur. Ponamus ex mente Grotii , eum qui ju-
raverit, licet qui promissioni jurat® caussam dedit,
nullum jus consequatur , DEo tamen obligari ad
prassiandam rem jure jurando siipulatam. Appare-
bit non e longinquo , spero , quam frivola sponte
silia inde quoque stuat consiequentia. Tum enim
nunquam is , qui juramentum ah altero acceptat,
eundem obligatione siolvere valeret, nec ullius con-
tractus illicitus, jurejurando confirmatus, unquam sio-
lutus dici poslet; adeoque per obligationem hanc
DEo debitam non libertas sidum nesaria quaevis pa-
trandi concederetur, verum ad peccandum etiam, suo
quodam modo, quisque determinaretur, id quod vel
conceptu, nedum dictu impium est censiendum.
Exemplo forte evadet res illustrior. sit aliquis, qui
sicelesto cuidam homiiri, vel siub repraesientatione pra>
sentisIimas mortis , ve! alia quacunque sollicitatione
execrabili a se postulanti , ut patrem silum occidat,
ejusque sibi caput tradat, jurejurando obstrinxerit
sie impietati mentis ejusdem siatisfacturum. In illo ca-
siu, nullum quidem jus a silia parte malignum hominem
consiequi voti impetrandi irreligioli sini, quisque videt.
sed cum ex siententia Grotii ea natura, eaque indoles
sit juramenti, ut indivulsiu nexu cum eodem con-
juncta sit obligatio, ita ut ab invicem sieparari nul-
lo queant modo, quaeritur, utrum jurans nilomi-
nus obligatus sit, qui votum prasstet, & ad a-
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ctum deducta re extreme impia, pestiseram al-
teri voluptatem apportet? Vix quemquam, cui
mens sana in corpore est sano, hoc existimave-
rim sore admisIurum. Dices forte : DEUs ta-
men perjuros punit , idque satis severe & gra-
viter. Rt. Non ita illud intelligendum, quasi ideo
eos poenis assiceret, quod non omne promisIum in-
distincte pr®stiterint , sed quia frustra & audacter
ad omniscientiam & justitiam provocaverint divi-
nam , & ostentui quasi attributa h®cce slammae Ma-
jestatis habuerint. Praeterea, si vel concederemus,
postulatum hocce , quod tamen ante modo negavi-
mus. si forte videatur juramentum hocce habere
naturam voti, tenendum, il quod mn stringat il-
lud ,vi(i a DEO acceptetur. Unde vero conslabit“
mihi DLO probari ut ego innocens me bonis meis (so- “
liem » & illa in impium nebulonem conseram , ne {C
ille gratis J'celeratus fuerit. Quod DEus hujusmodi
acceptet vota, eo minus est credibile, quod eo ipso
sinis per Legem Natur® intentus everteretur, tran-
quillitas nimirum atque felicitas cum publica tum
quoque privata ; ea quas non posIet non corruere,
si latronum & malesicorum quorumvis solertia atque
malitia, bonis innocentum, veluti somento excitari de-
beret & corroborari. Cum enim videret pr®do
tam feliciter processisIe scelus suum, alios in dies ag-
gredi grave non duceret, adeoque de emendatione
vitee ipsms » ceu bono aliquo morali , actum esset.
Quo nomine iterum , legi natur® contraria jura-
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menti ejusmodi exsecutto erit censenda. Praedare in
rem hanc Cickko , (Lib. IU. de Ossic.) ‘‘ut, si unum-
quodque membrum sensum silum haberet, ut pos-
“se putaret se valere , si proximi membri valetudi-
“nem ad se traduxisiet
, debilitari & interire totum
“corpus necesie esi: sic si unusquisque nosirum ra-
“piat ad se commoda aliorum, detrahatque quod
“cuique possit , emolumenti sili gratia, societas ho-
“minum & communitas everratur necesie eit ; nam
“sibi ut quisque malit, quod ad usum vitcE pertineat»
“quam alteri acquiri, concesium esi non repugnante
“natura. Illud natura non patitur, ut aliorum spoliis
“nosiras facultates , copias, opes augeamus.
§• VI-
COnsensum ulterius in jurato hujusmodi pacto, u-tramque sacere paginam assicere non dubitant,
qui suum nosiras sententiae consensum adicribere de-
trectant. Ubi vero in pnesenti facto consensus adsit
aliquis, &in quo sundetur idem, certe non cuivis
percipere pronum esi. Consensiis enim esi libera vo-
luntatis determinatio ad rem aliquam vel apprehenden-
dam vel repudiandam. Prassupponit ergo voluntatis
usum. Quis autem dixerit eum i qui ab altero ad-
transferendum gratis dominium in bona sua cogitur,
hoc ipsum velle ? Voluntatem natura serri ad ea qus
bona sunt , quisque novit; bonum omne illud dicitur,
quod perfectionem promovet nosiram. Asi bonis se
exuere, num perfectionem esi promovere ? Vix alius
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quaequam id sibi reprtesientabit tanqnam bdnum, nisi
qui mente fuerit captus. Quid ? quod proprie neque
velle ejusmodi quid dici potest, inter optimam con-
siciendam & iniqnsllimam fortunam homo destitu-
tus. Voluntas an non nititur illa intellectus prae-
lucente lumine, quo in praesienri negotio penitus
& omnino caret? Quid aliud quassio! voluntas est,
quam facultas ea appetendi, quae intellectus distin-
cte nobis repraesientavit, tanqnam bonum. Objicies
vero: Ubicunque minus malum pne majori eligi-
tur, ibi est libertas, (nam electio est effectus aut
si dicere mavis, consiectarium libertatis) consequen-
ter libera voluntatis determinatio; Atqui hic minus
malum eligitur, cum quis evitandae mortis ( qute
rerum omnium naturalium maxime horrenda est)
causTa, pecuniam aut bona silia latroni pacisicendo
desert; Ergo hic consiensius. Resp. Ubicunque quis sie
ipsie ad agendum non determinat, ibi nulla lioertas,
quia deest sipontaneitas ceu pars libertatis; in hoc
casiu jurans sie ipsie non determinat, cogitur enim a
latrone: ergo nulla hic libertas, consiequenter nul-
lus veri nominis consensius. Et si vel idem adesTet
maxime, quis ex eodem quassio! pacti hujusmodi
jurati ratihabitionem omnem derivare poterit? Re-
quiritur enim ab altera parte jus acceptandi. sed
unde in praesenti negotio istud? ex injustitia forte?
Negant id quotquot sianiorum Moralistar. tueri volue-
rint nomen; & negandum omnino est, quamdiu
lex illa perstiterit. Neminem Ude, si quamdiu cum
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irreligionariis, pro vero assiumere noluerimus, homi-
nes sungorum more e terra exortos, adeoque nihil
sibi invicem debere; & demum praeceptum de sa-
elis servandis absolute spectatum, neq; sontem esse a-
gnoverimus omnis obligationis 5c justitiae naturalis. Ne
quid de eo dicam, quod, concedat Grotius ipse ex
inju/litia nullum jus nasci posse. \a)
§. VII.
NEc sententiae officit nostrae, quod patsa,Jocialita•tis conservaecU gratia , non sini rumpenda ; eo
minus ea , qua juramento suerint confirmata ; quia
latro extra omnem socialitatem est constitutus, ade-
oque ex eadem, jure sibi nullum polliceri potest
patrocinium. Quod latro nihil minus, quam mem-
brum sit socialitatis, id ex ipsa indole hujus affectio-
nis naturae rationalis plus satis conslat, quippe quae
eodem praecise spectat, ut nemo aliis occasionem
det sui laedendi, nec ansam quaerat ipse aliorum lae-
dendorum. Contendunt quidem latronem ab omni
juris societate non esse excludendum, idque exin-
de probare annituntur, quod latroni depositum sit
reddendum, ignoto ejus domino. sed quam parum
in rem praesentem momenti conserat illa inflan-
tia, ex se quisque non dissiculter videt. Accedit,
quod omnia, quae quis nullo stipatus jure, ab al-
tero extorserit, restitui debeant, Praestat igitur re-
(4) Lib. acti- B. & p. Cap. XIII, §,-14.
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stituenda, licet jurato promissa, retinere, quam
perperam tradita multis dein molestiis gratis sae-
pe repetere atque recuperare,
§. VIII.
IN ceteris devicti ad scripturam refugiunt, in suam
| trahentes partem, quae extant Psalm, XV: 4.
Juratus in damnum silum non mutat, it. Ezech,
XVII, 12, 13, is. Ubi reges Hebraeorum a pro-
pheta increpantur, quod sidem juratam Babyloniis
regibus non servassent. sermonem vero in his &
similibus sacrae scripturae locis de materia juramen-
ti licita, esse, quotusquisque eit, qui non intelligat.
Aliter ergo si quis haec interpretatus fuerit: in seri-
puram injurius censendus, quippe quam malisico
saventem facit; id quod dicti! netas est. Quod in-super ad minimum ideo hoc servan-
dum, ut scandalum, ne quis frustra jurasIe videa-
tur, evitetur, credant alii atque alii, sciendum il-
lam neque dubitationem multo cum pondere con-
junctam esse. Licet enim temeritatis quid hic sub-
esIe concedamus, quatenus coactio tamen adest,
& coacto, nisi in quantum ipse in culpa fuerit, ni-
hil imputatur, nullum hic obligationi, vel eo respe-
ctu, relinquimus locum; nec ullum hinc scandalum
majus oriri, nobis persvaserimus, quam si quis, ad
votum matrimoniale metu & repraesentatione mali
alicujus gravioris compulsus, promissum idem, sui
iuris factus, iterum reseident.
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§• IX;
QUid de juramento silentii » ad quod viator a la-trone adactus fuerit, sentiendum: ex dictis faci-
le conslare existimaverimus. Urgent Dlirrius, steu-
berus, & cum his Theologi nonnulii hominem e-
jusmodi, non sine summa in personam latronis in-
juria, magistratui eundem manisestare posTe, si ean-
dem, qua sit» cognoscere eidem contigerit. Locum
ubi versata sit & circumstantias alias specialiores de-
terminate indicare posTe ajunt» sufficereq; officio Ma-
gistratui debito prastando, si in genere eundem mo-
neat de liberandis viis publicis a praedonibus, ut
tempestive cogitet. Qyatenus vero juramentum hoc-
ce jure meritoque in eorum reserendum est nu-
merum, quae proximo officiunt & suspicionem mo-
vere posTunt initae cum latronibus occultae sode-
ratis ; eandem circa sidem jurejurando praestitam
hanc ipsam, quam circa antecedentia, sovemus sen-
tentiam. nempe quia circa objectum injustum ver-
satur, proinde neque obligatoriam esse.
§• x.
JAm ad alteram i quam sert rubrum, circslmstan-tiam ut progrediamur, 3c quid dolus in jura-
mento valeat, curatius pensitemus, propositi exigit
ratio. Multum dolo saverunt alii; nihil quod obli-
gationem pariat, eidem concesIerunt nonnulli. Me-
dia hoc in casu via incedere, nos tutissimum judi-
camus, Dantur enim eajtu, in quibus, dolus a parte
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altera adhibitus valori juramenti nihil detrahit; exl-
stunt non raro etiam ii, in quibus, fraudulenter
adhibitus ille jusjurandum plane nullum reddat, E-
videntius aliquanto hoc ut evadat, propius ad idem
animum advertamus oportet. Est in consesso o-
jnnibus, qui vel prima in atrio rei literariae limi-
na salutarunt; sublata caujsa , mentis operatione ea-
dem, certe non procul remota, ejjetsmn quoque tolli.
Nec ignotum, quod intellectus noster finitudme qua-
qua versum circumscriptus, dum salsa rei imagi-
ne, per dolum eidem inducta, decipitur, eandem
articulatim, id est distincte sibi repraesentare, <sc ju-
dicium quale ex aequo & bono oporteret, de ea-
dem serre quoque nequeat. Hinc cura voluntas , quae
intellectus repraesentationes sequitur, ad rem hanc
salso perceptam sertur: consensus hujus, puta co-
gnoseitivae facultatis non potest non dici errore elici-
tus, qui num aptus sit ad obligandum, alii judicent.,
Interim nos putaverimus errore , post detectum do-
lum, ceu caujsa. obligationis datae, remoto, ipsam
tolli obligationem tanquam effectum consensus, uti
axioma supra allatum innuit.
§. XL
HOc tamen non in omnem casum quadra-sire sentiendum est philosbphema. Valet in“
illo, quo jurans aliquod factum supposuisse h\- (i
sum indubie creditur, quod nisi credidisset, non‘<
jurasset, si enlm dubium sit, annon etiam si- si
)o(18
,*ne bona? fidei supposito illo , idem suisset ju-
gaturus, alia erit quaestio. Contendit Grotius
„slandum esso verbis, quia simplicitas quam maxi-
„ma juramento convenit. (#)„ Pusendorssm vero,
alter ille philosophiae moralis restaurator felicissi-
mus, probabile exisiimat ne tum quidem juramen-
tum, saltem quatenus errori superstructum fuerit,
validum censeri debere. Fundamentum, quo haec
ejus nititur probabilitas, elt, quia nec jurans, nec
juramentum acceptans perspicue satis determinare
valet, ut res se habuisIet, si alio, non hoc modo
suisset proposita. Alon hic, qvum impossibile eidem
sit alterius mentem cognoscere ; nec ille , quoniam
res una eademque diverso tempore & diversa ra-
tione proposita non aeque nobis semper placere so-
leat. Nostrum si qualecunque hic interponere li-
cuerit judicium, consultum omnino duxerimus, ut
jurans sincere se ipsum probet, num, si ab omni
errore immunis suisset, numquid, inquam, se penes
quidquam fuerit, quod, ad jurejurando se alteri obstrin-
gendum compellere potuisset, an vero non. si in
recessibus cordis qiiid animadverterit, quod ad pro-
mittendum, aut promisIum jurejurando confirman-
dum ipsum permovere, seposito quamvis errore,
poterat, aut, ut verbis uti liceat Ebelingii, in con-
trarium non liquido convicias & perjrujijjnmu sue-
rit, satim erit animoque non male prostuit sio, si
Crotii [nitentium [equatur. Quantum ad errorem,
(a) y. b. & p. ub, n c. xni §, 4.
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si vincibilis idem fuerit» e, g, talis, qualis adhibita
attentione 6c diligentia debita evitari pqtuisset,
quod sibi imputet, habebit jurans, nec ab implen-
do juramento ulla ratione liber censendus. si vero
invincibilis, valet de eo partim quod X, mo-
nuimus, partim quod supra in bae §. adduximus.
5. XII.
PAucis exemplum illud jurisjurandi Grotio adeodecantatura, quod Josua & primores populi
Ifraelitici Gibeonitis dederunt, ut consideremus non
a proposito alienum videtur. Concedit quidem Gro-
tius a Gibeonitis deceptos esTe Josuam & seniores sa-
elis, dum peregrinos illi se simulabant ; non tamen
inde sequi putat eos pacem non sictile impetratu-
ros, si quod res suerat, edixissient, seque ex vicinis
esIe aperuissient. Nam jsosuant & reliquos nihilomi-
nus ipsis parcitutos suisTe, & salva lege Divina,
licet vel nullum intercessisTet juramentum, id sace-
re etiam potuisTe contendit. Quod dixerunt Ga-“
baoni: Fortallis in medio mei habitas, quomodo“
tccum paciscerer? hunc sensum habere potest, in~ <l
quit, ut interrogarentur Gabaonitae quale pactum
dehderarem; sociale an deditionis; aut etiam osten-“
derent Hebraei licitum sibi non esse, cum quibus- u
dam papulis soedus inire sociale, non etiam ut“
negarent dedentibus ultro sese» vitam relinqui pos- <{
se. Lex enim Divina, quae eos populos internecio-“
ni devovebat, ex legis alterius comparatione ita“
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„erat intellrgenda, ut locum haberet , nisi si qur
statim sacerent imperata. Quod inter alia
„
probat Historia Rahah£ cui ob benemerira parci-
„tum est, & salomonis ,' qui Cananasorum reliquias
sub imperium ac tributum accepit (a). Atque
ex hac ratione probabili, quod Josua & primores»
cognito ssatu Gibeonitarum, vitae incolumitatem i-
psis promissuri suisIent, juramentum additum vale-
re, ejusque post tot secula violati poenas sumtas
esse gravissirnas, DEO auctore, concludit. Ast phi-
losophiam & humanitati superstructam facti inter-
pretationem hanc Grotianam, ceu incertam atque
vanam plane rejiciunt alii. Nonnulli, in quibus
Pusendorssim , dolum Gibeonitarum nec culpabilem,
nec proprie mendacium suisse volunt; Nos vero
sicut Grotior, ejusque judicio non simpliciter re-
mmciamus, ita cur a Pusendorssio & via, quam ad
solvendum problema ille nobis aperuit, prorsus de-
clinemus, ratio nobis neque suppetit idonea aliqua.
§. XIIL
ssJantam ad hoc; Hevasos hosce seu Gibeoni-
tas talsos suisse, & a seniis animi dissidentia
verba protulisse, prosecto de eo, ceu incerta re
aliqua, nemo dubitaverit; eo minus, quod sub ilia
oeconomia , puta peregrinationis specie non latita-
verint solum, verum etiam quaesiti, an non Ca-
nansei essent? rem disertis verbis negarim» qvum
(«) 7 B. & P. L. XIII. §. 4.
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tamen ex 'constirutione Divina, videri poterit jus
omnino competiisse Hebraeis in statum, id est ge-nus & civilem vitae conditionem eorum penitus
inquirendi- Quod culpabilis itidem fuerit dolus
hrc ipsorum; increpatio verbalis a Josua legatisfacta, nec non impositum libertati eorum peren-
ne servitutis jugum plus satis indicat (a). Culpa-
bilis apparet rejecto & ratione illa quoque, quod
Ifraelitarum mentes, quae jam ante recte itare so-
litae suissent, per eundem, puta dolum, nullo eo-
rum merito delusisIent, & a via aberrare secissent.
Hinc cum, alieno vitio, in re maximi momenti,
& in qua tota pacti jurati vis consistebat; siio
vero errore invincibili ad promittendam ipsis vi-
tam, quod alioquin ipsos non satsuros suijje, versc
18» 19. & 20. loc. supr cit. & lex Divina Deutr.
VII; I, 2, ipsis sequenda indicant, traducerentur
Ifraelitae, nullum omnino jurisjurandi hujus adsuis-se vinculum, nulla cum obligatione servandi con-
junctum sictile, non pauci sunt, qui exittimenr
Perhibent de Ifraelitis, insuper, qui in silum sen-
tentiam descendunt, quod pcenas violati juramen-
ti multa post secula dederint, eam quam non in-
currislent, nisi juramentum, licet errori superltru-
ctum, aliquid in se vitii & obligationis continuis-
set; saltem quod ex poitfacto, astu & dolo com-
perto acquieverint, delictum non leve commisisTe
& gentibus de Deo Ifraelis contemtim cogitandi
(«) 7°s' IX' 2h *7'
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occasionem dedisse asunt. Verum cum ex praescri-
ptio legis divina universalis & particularis retinenda
vita jus habuere Gabaonita, socialitatis violata ul-
lius neque rei, nedum suspecti; quo casu perinde
suisTe videtur, latebrosa an vero aperta via, ad ju-
ris sui, puta aqui bonique sinem pertenderint; ex
dictis colligimus dolum Gibeonitarum, in contractu
su per re possibili rite inito, minime illicitum suis-
se, potius fidei & pactorum religionem violaturum
suisIe una cum populi primoribus JOsUAM , si
quam sese gessit, aliter egisIet? inque existimatio-
nem natura aqualium, neque de se male merito-
rum humanitatem, stricto rigore inhumaniterque
cohsuluisset. Nempe versatur in eo cardo rei (lo-
quor ad mentem Pusendorsii & ex ore illius) utrum
DEUs per modum pracepti injunxerit omnes &
singulos inhabitatores Canaan internecioni dare, et-
iam eos, qui sponte ser vitio sese dederint; an non
ad limitationem illam omnino relpiciendum, quam
Deurr. XX. 16. DEUs excisionis mandato suo ipse
addidit: qui imperata non statim [aeluri ejjent;
quo intuitu excisio induita magis quam sel-
deno videtur. Quidquid sit, nostro quantillo judicio
ex illis pramissis pro Josua figuratio non aegre
fluere velle videtur, quod, dolo deprehenso,ex con-
scientia,nullo modo erronea dictamine, aut, Ji di-
cere mavis, singulari consilio divino stricte jusjuran-
dum interpretatus fuerit, & facta demum vita
venia, de servitute, quam ipsa sibi pars altera pa-
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ciscens arcessiverat, non injustam tranfactionem
iniverit.
s- XIV.
AD specialiora, quae circa prccsens, quod tracta-vimus negotium observari merentur, descen-
dere qvum nos prohibeat non instituti solum, sed
& valetudinis habenda ratio, vela hic contrahen-
tes, coronidis loco sCHUBERTI , (a) monitum
apponere non extra scopum, neque supervacaneum
esso duximus; quod , inquit ille, in hujusmodi
casumy de quo firmo fuerit, quis inciderit, & seru-
sidum conscientia de juramento hujusmodi ficario
aut alii cuicunque nesario homini dato , resinden-
do sibi secerit , melius sili considat, si patso jurato
satissatsurus , omnia , de quibus inter eum & latro-
nem convenerit , tradat , quam retinendo , siam o-
neret consdentiam. Utrinque quidem peccat: Nam
si promijso non slat , agit contra considentiam , //crt
erroneam; si idem proslet , legem transgreditur desne perfectionis incolumitatisque sujfragatione non
negligenda. sed gravius peccat hoc casu quando a
juramento recedens consdentiam l<edit\ esi enim hoc
peccatum pro creticum. Et levius peccat , quando ,
quod juravity proslati quippe se tum peccare igno-
rat. Tale vero de adstricte compluribus nodis
problemate hocce schubertus consilium nectit, quod
quantum apud mentem timore non inani delibu-
(a) Phil. Prats §, 12, j;. not,
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tmn, sed »qui rectique consdam pondus habitu-
rum sit, Tu», non praeter rem. Lector benevole,
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